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Teitä on kohtaamassa kauhea onnettomuus jos ette ole varovainen. Tuo onnettomuus voi tapahtua jo
tänään, mutta huomenna se tulee kalliimmaksi Teille. Teidän renkaassanne on reikä ja se tulee halkea-
maan. Jos tahdotte välttää onnettomuutta, joka voi sattua matkalla, niin tulkaa heti luoksemme.
Säästäkää renkaitanne. Korjauttakaa ne ajoissa.
Kaikkialla maailmassa on amerikkalainen vulkanisoimismenetelmä varmin ia takaa työn kestävyyden.
Te säästätte 10,000 markkaa jos annatte meidän vulkanisoida vahingoittuneet renkaanne. Työt tehdään
ajanmukaisilla koneilla käyttämällä amerikkalaista ensiluokkaista raaka-ainetta.
On hauskaa katsella hyvin hoidettua rengasta, joka kauniisti ja kestävästi on korjattu meillä.
Jos Te annatte korjata renkaanne jossain toisessa verstaassa, tulette Te varmasti myöhemmin meidän
luoksemme samoilla korjauksilla ja olette siten pakoitettu maksamaan kaksinkertaisesti sen sijaan että
lähettäisitte renkaan heti meille.
Te tulette säästämään aikaa ja rahaa. Tarkastelkaa meidän vulkanoimismenetelmää — kohta koh-
dalta, niin huomaatte sen valtavan etevämmyyden.
Käyttäkää sitten meidän verratonta korjausta, niin opitte pitämään arvossa meidän työn todellista ete
vämmyyttä.
Kuta enemmän ajatte meillä korjatulla renkaallanne sitä suuremmaksi käy tyytyväisyytenne meidän
hyvään autorengaskorjaamoon.
Te saatte 20,000—35,000 kilometrin takuun.
Tyytyväiset autonomistajat ovat todisteena korjauksemme kestävyydestä ja hyvyydestä.
Annamme ilmaiseksi neuvoja kuinka voitte säästää 10,000- — markkaa vuodessa ja ainaisesti välttää
onnettomuudet renkaittenne suhteen.
Älä viivyttele — Koeta — Käy tutustumassa.
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Er föreligger en hemsk olyckshändelse om Ni inte är försiktig. Denna olyckshändelse kan hända
redan i dag men i morgon blir den dyrare för Er.
Er ring har hål och skall explodera. Om Ni vill förebygga denna olycka som kan inträffa på vägen,
så kom genast till oss.
Spara Edra ringar! Låt reparera dem i tid!
Överallt i världen är amerikanska vulkaniseringsmetoden säkrast och garanterar arbetets hållbarhet.
Ni sparar 10,000 mk om Ni låter oss vulkanisera Edra skadade ringar. Arbetet utföres med tillhjälp av
moderna maskiner och med användande av amerikanskt förstklassigt råmaterial.
Det är ett nöje att se välskötta ringar, som vackert och hållbart reparerats hos oss.
Om Ni låter reparera Edra ringar i någon annan verkstad, kommer Ni säkert senare till oss med
samma reparationer och måste sålunda betala dubbelt mera, i stället för att nu genast sända ringen till oss.
Ni kommer att spara tid och pengar. Granska vår vulkaniseringsmetod från punkt till punkt, så insei
QZi dess oerhörda förträfflighet.
Betjäna Er då av vår enastående reparationsmetod, så lär Ni Er värdera vår arbetsnoggrannhet.
Ju mer Ni kör med av oss reparerade ringar, desto större blir Eder tillfredsställelse över vår goda
vulkaniseringsanstalt.
Ni får 20,000—35,000 kilometers garanti.
Nöjda bilägare äro vittne på våra reparationers hållbarhet och förstklassighet
Vi giva Eder gratis ett gott råd som Ni kan spara 10,000 mk i året och för alltid förebygga olyckor
med Edra ringar.
Dröj icke — Gör ett försök — Besök oss.
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